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BAB VI 
SARAN 
 
 Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja 
Profesi Apotek (PKPA) di Kimia Farma No. 180 antara lain sebagai 
berikut: 
1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya sebelum PKPA 
membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang 
berhubungan dengan pelayanan kefarmasian di apotek, 
sehingga calon apoteker dapat secara langsung 
mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien. 
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya memahami betapa 
pentingnya dapat menjalin kerjasama yang baik antar 
tenaga kesehatan di apotek agar dapat melaksanakan 
kegiatan pelayanan kefarmasian dengan solid dan baik. 
3. Mahasiswa calon apoteker hendaknya memahami 
peningkatan pelaksanaan PMR (Patient Medical Record) 
secara rutin dan berkelanjutan agar dapat memantau terapi 
obat pasien untuk menuju peningkatan kualitas kesehatan 
yang lebih baik. 
4. Mahasiswa calon apoteker harus memahami dan dapat 
menerapkan peraturan perundang-undangan secara benar 
agar kegiatan kefarmasian dapat berjalan dengan baik dan 
benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.   
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